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D E L A R E A L S O C I E D A D 
E C O N O M I C A M A T R I T E N S E 
D E A M I G O S D E L PAIS . 
M A D R I D 
I M P R E N T A D E S A N C H A 
l 8 I 5. 

J). F E R N A N D O S E P T I M O , 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , R E Y D E 
C A S T I L L A y D E L E O N , D E A R A G O N , 
D E L A S DOS S I C I L I A S , D E J E R USA-
LEJSÍ, D E N A V A R R A , D E G R A N A D A , 
D E T O L E D O , D E V A L E N C I A , D E G A -
L I C I A , D E M A L L O R C A , D E M E N O R -
C A , D E S E V I L L A , D E C E R D E Ñ A , D E 
CÓRD OBA, D E C O R C E G A , D E M U R C I A , 
D E J A E N , D E LOS A L G A R B E S , D E 
A L G E C I R A S , D E G I B R A L T A R , D E L A S 
I S L A S D E C A N A R I A S , D E L A S I N D I A S 
O R I E N T A L E S Y O C C I D E N T A L E S , I S L A S 
¥ T I E R R A F I R M E D E L M A R O C C E A -
NO ; A R C H I D U Q U E D E AUSTRIA , D U -
QUE D E BORGOÑA , D E B R A Y A N T E Y 
D E M I L A N ; CONDE D E ASPURG , D E 
E L A N D E S , T I R O L Y B A R C E L ONA J S E -
ÑOR D E VIZCAYA Y D E MOLINA , E T C . 
Por mi real cédula dada en S. Lo-
renzo d nueve de Noviembre de mi l 
setecientos setenta y cinco tuve d bien 
aprobar con calidad de por ahora, 
los Estatutos de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del Pais, establecí-
da con acuerdo del mi Consejo en 
esta Villa , y mandar se guarda-
sen y cumpliesen en todo y por todo, 
como en cada uno de sus capítulos 
se contenia ¡previniendo que, si la 
esperiencia manifestase era necesa-
rio alterar alguno de ellos, lo hi-
ciese presente la Sociedad a l mi 
Consejo para que me consultase su 
dictamen y Yo lo aprobase y man-
dase lo que conviniese. Ahora de 
mi real orden de veinte y ocho de 
Noviembre del año próximo , co-
municada a l mi Consejo por Don 
Pedro Cevallos , mi primer Secre-
tario de Estado y del Despachó, 
se remitieron d él los Estatutos que 
he tenido d bien aprobar para el 
gobierno de la referida Sociedad 
Económica de esta corte, d f i n de 
que dispusiera la espedicion de la 
real cédula conveniente , y que pu-
dieran imprimirse en la forma debi-
da, Y el tenor de dichos Estatutos 
es como sigue: 
E S T A T U T O S 
D E L A R E A L S O C I E D A D 
E C O N Ó M I C A M A T R I T E N S E 
D E A M I G O S D E L PAIS. 
T I T U L O I 
De la Sociedad y su instituto. 
L a Sociedad Económica Matri-
tense de Amigos del País es la re-
unión de aquellas personas bien opi-
nadas y de instrucción, que por su 
celo y patriotismo se dedican á pro-
mover y cultivar los conocimientos 
que, según su instituto, puedan con-
tribuir al bien y á la prosperidad de la 
monarquía española en general, y mas 
particularmente al de esta Provincia. 
2. 
La empresa ó sello de la Socie-
dad representará simbólicamente la 
Agricultura^ las Artes y el Comercio, 
con el lema ó membrete socorre en-
señando. 
: . Es el instituto de la Sociedad fo-
mentar la Agricultura , las Artes , el 
Comercio y la instrucción publica por 
todos los medios posibles, cuales son 
la formación de cartillas rusticas aco-
Biodadas á la inteligencia de los la-
bradores y á las circunstancias del 
país; estender memorias y otros es-
critos oportunos para promover y 
mejorar la Agricultura , la cria de 
ganados , las artes y los oficios úti-
les ; publicando y dando á conoceí 
los secretos y las máquinas que pue-
dan ser convenientes ; distribuir gm?-
7 
tuitamente las semillas y plantas que 
«puedan aclimatarse ; proponer y dis-
tribuir públicamente algunos premios 
para escitar la aplicación y la circu-
lación de luces, &c. 
4-
Para conseguirlo de un modo so-
lido y duradero promoverá y prote-
gerá la Sociedad la buena educación, 
así en general, como en particular 
de la juventud en los ramos ú oficios 
á que haya de dedicarse ^ facilitando 
y propagando los conocimientos agro-
nómicos, artísticos y mercantiles que 
estime mas útiles y oportunos. 
Como la división de los trabajos 
es necesaria para el mejor orden y 
la mayor facilidad en su desempeño; 
se subdividirá la Sociedad en tres 
clases , que se distlnguiráh con los 
b 
8 
nombres de Agricultura, Artes, y Co-
mercio. La Junta de Damas forma-
rá una cuarta clase, encargada de to-
dos los objetos que con tanta utilidad 
de la causa pública han estado hasta 
ahora á su cuidado. 
T I T U L O I I . 
De los Socios, de sus circunstan-
cias y modo de ] admitirlos, 
6. 
La Sociedad se compondrá de 
Socios de número , supernumerarios 
y honorarios. 
7-
Los Socios de número no pasa-
rán de 8 o 5 inclusas 20 Señoras de la 
Jut̂ ta de Damas. 
9 
8. 
Los Socios de número deben ser 
precisamente residentes en Madrid, 
9-
Gada uno de ellos contribuirá 
anualmente con dos doblones de á 
sesenta reales, que se han de inver-
tir en las impresiones de la Socie-
dad, y en los premios que se distri-
buirán á beneficio de la Agricultura, 
Industria j Artes. 
ID . 
Los Socios de número son los 
únicos que pueden obtener los em-
pleos de la Sociedad. 
i r. 
Podrán ser Socios supernumera-
rios todos aquellos sugetos que lo 




drid, con mas de 20 años cumplidos 
de edad, que se hallen adornados de 
buena educación, probidad y cono-
cimientos en algunas de las ciencias, 
ó ramos del instituto del Cuerpo , y 
con destino, empleo ó bienes de for-
tuna que aseguren su subsistencia. 
.-X'V 12. v.:; r' 
Estos Socios pagarán -también 
anualmente dos doblones de á 60 rs. 
para atender á los gastos de la So-
ciedad. 
Los Socios supernumerarios asis-
tirán á las Juntas de la Sociedad > y 
tendrán voz y voto consultivo. 
14. 
En las clases y en la Sociedad 
podrán ser nombrados para las co-
misiones; pero acompañados siem-
I I 
pre á lo menos de un Socio de nú-
mero , que presidirá la Comisión. 
W . 
Serán Socios honorarios aquellos 
á quienes la Sociedad condecorare 
con este título por su acreditada cien-
cia, ó por otros respetos útiles al 
Cuerpo; mas no deberán pasar de 
cuarenta. 
16. • 
De ellos podrán ser algunos de 
fuera de Madrid r y aun de la penín-
sula (pero estos últimos no deberán es-
ceder de doce) con el objeto de que 
la Sociedad tenga en todas partes quien 
la dé las noticias que puedan conve* 
nir al progreso de sus trabajos, 
17. 
Los Socios honorarios tendrán 
1% 
asiento , voz y voto eonsultlvo en las 
juntas de la Sociedad. 
18. 
Estos Socios estarán exentos de 
la contribución de los dos doblones. 
Los Socios supernumerarios y 
los honorarios ppdrán pasar á la cla-
se de Socios de número á pluralidad 
absoluta de votos; pero si no han con-
tribuido antes voluntariamente con 
los dos doblones anuales, ó hecho al-
gunos donativos ó servicios impor-
tantes á la Sociedad , deberán contri-
buir con seis doblones de entrada cor-
respondientes á tres años que se con-
sidera hubieran estado de supernume-
rarios si hubiesen entrado en aquella 
clase, debiendo también tener como 
aquellos dos á lo menos en la suya, 
y las asistencias á Juntas de que habla 
el artículo siguiente. 
20. 
Los Socios supernumerarios pa-
ra pasar á la clase de numerarios han 
de tener mas de dos años de antigüe-
dad , y han de haber asistido, por lo 
menos, á doce juntas en cada año en 
la Sociedad, y á 24 en sus clases, y 
desempeñado los informes y comisio-
nes que ambas le hayan encargado; 
como también deben estar corrientes 
en el pago de la contribución. 
2 1 . 
No deberán contarse por asisten-
cias para el objeto de este artículo, 
y de los demás que hablan de ellas, 
las concurrencias á juntas ordinarias, 
ó de clases, cuando el individuo lle-
gue después de la lectura del acta an-
terior, ó se retire mas de media hora 
Z4 
antes de concluir la sesión de aquel 
día. 
2 2. 
Cuando vacare alguna plaza de 
Socio de número se propondrán por 
el Director, ó por el que presidiere 
la junta, los seis Socios supernume-
rarios mas antiguos; y en vista de la 
certificación que diere el Secretario 
y el Contador de los méritos contrai-
dos en ella por cada uno de los aspi-
rantes , su asistencia y solvencia acre-
ditadas en debida forma, se procede-
rá á la votación , quedando electo el 
que tuviere la pluralidad absoluta de 
votos , no siendo preciso que esta 
elección recaiga en el mas antiguo 
de todos, ,81 alguno de los mas mo-




Guando alguno de los Socios de 
número se ausentase de Madrid^ que-
dará en la clase de honorario ; pero 
si después volviese á fijar su residen-
cia en la corte volverá también á ocu-
par su plaza de número en la primera 
vacante, entrando en ella con toda 
su antigüedad, y sin necesidad de 
nueva votación. 
24. 
Pero los Socios que , olvidando 
las obligaciones que contraen al alis-
tarse en estos Cuerpos, dejaren de 
asistir durante dos años , ó de con-
tribuir con la cuota señalada, se con-
siderarán como voluntariamente des-
pedidos. 
25. 
Si algún Socio honorario , que 
c 
no lo hubiese sido anteriormente de 
numero, pretendiese con los requi-
sitos correspondientes entrar en esta 
clase cuando vacare alguna plaza , en¿ 
trará en concurrencia con los super-
numerarios mas antiguos que se ne-
cesiten para completar el número de 
seis pretendientes. 
26. 
• . . . . . . 
Todos los Socios actuales se con-r 
siderarán de número hasta que que-
den reducidos á ios ochenta preveni-
dos en el art. 7 ; pero los Socios has-
ta ahora llamados de Mérito que ac-
tualmente hay en la Sociedad y que 
fueron llamados á ella en virtud del 
art 7 del tít. 1 de los antiguos Esta-
tutos , que previene que: Los Pro-
fesores sobresalientes que se admi-
tieren en la Sociedad serán libres 
de la contribución de los dos doblones 
anuales en consideración d sus me-
ñores fondos , conserven la preroga-
tlva de no contribuir, puesto que fue-
ron admitidos con ella; sin que esto 
obste para que contribuya el que quie-
ra dar pruebas de mayor celo é inte-
rés por el bien de la Sociedad. 
Siendo bastante considerable el 
número de los individuos que hay en 
la actualidad, y mucho el tiempo que 
deberá transcurrir para que haya va-
cantes de Socios numerarios en que 
puedan entrar los supernumerarios, 
después de pasados los dos años de 
la aprobación de estos Estatutos, por 
cada tres vacantes se proveerá por 
el orden establecido anteriormente 
una plaza de Socio de número de los 
ochenta prefijados en el art. 7, 
Los que pretendan ser Socios, 
c 2 
remitirán su memorial al Director, en 
el cual espresen haber leido los Es-
tatutos del Cuerpo y estar enterados 
de todas las obligaciones que preten-
den contraer; y el Director, de acuer-
do con el Censor y Secretario , nom-
brará dos Socios de número, que se-
cretamente y en el término de ocho 
días informen sobre si el pretendien-
te tiene las calidades que previene el 
Estatuto; y teniéndolas, el Secreta-
rio dará cuenta en la primera junta, 
publicando el nombre del pretendien-
te, y en ella se nombrarán por suerte 
tres Socios, que, tomando las noti-
cias que crean convenientes acerca del 
pretendiente, espongan á la Sociedad 
por escrito su informe sobre la admi-
sión, ó motivos que tengan para juz-
gar , no debe la Sociedad concederle 
esta grada; pero si del princr infor-
me reservado resultare que el preten-
diente no tiene las calidades necesa-
1 9 
rías para ser útil ^ no se dará cuenta 
de su solicitud á la Sociedad. 
29. 
La elección de dichos tres infor-
mantes se compromete á la suerte en-
tre todos los Socios de número que 
concurran en aquella junta , pasán-
dose un oficio separado á cada infor-
mante por secretaría. Para sujetar á 
la suerte esta elección se echarán en 
una bolsa tantas bolas negras cuantos 
sean los individuos concurrentes á la 
sesión, ménos tres de dichas bolas, 
que siendo blancas designarán los So-
cios que han de ser los informantes, 
y en sus informes deberán espresar 
una por una las circunstancias que 
reúnan los pretendientes de las pre-
venidas en los Estatutos. Los demás 
Socios podrán también tomar por sí 
mismos los informes que quieran pa-
ra fundar su voto. 
20 
2,0. 
Estos tres Socios cumplirán su 
encargo en el término preciso de tres 
semanas. 
Dada la calificación por los in-
formantes, si fuese favorable , se pro-
cederá á la votación sin discusión al-
guna; mas si el informe fuese contra-
rio quedará excluido en el acto, ras-
gándose los informes y el memorial. 
32-
No se oirá reclamación alguna 
de los que no hayan sido admitidos; 
mas si pasado un año , á lo menos, 
hiciesen nueva solicitud, se observa-
rán las mismas formalidades sin ha-




La propuesta de los Socios ho-
norarios podrá hacerse por cualquie-
ra de los individuos de la Sociedad al 
Director , fundándola y egecutándo-
la por escrito , pero asistiendo el So-
cio prpponente á la sesión en que lo 
practique , y para su admisión se se-
guirán las mismas formalidades que 
quedan dichas en los artículos de este 
mismo título. 
34. , 
Tocante á los sugetos que hayan 
de obtener esta distinción sir̂  preten-
sión suya, o con ella si la hiciesen, 
en recompensa de su mérito, se ca-
lificará éste por las obras que hayan 
dado á luz análogas á los objetos del 
instituto, por los donativos volunta-
rios que hubiesen hecho á la Socie-
dad , por los establecimientos útiles 
2 2 
que hayan formado ó dirigido; por 
las máquinas , instrumentos ó arte-
factos que puedan haber inventado ó 
mejorado con notoria utilidad públi-
ca y hayan sido presentados ó no á la 
Sociedad, ó por cualquiera mejora 
de estraordinaria ventaja que hayan 
introducido en la Agricultura, Artes 
y Comercio. 
Todos los Socios serán admiti-
dos por votación secreta que reúna 
la pluralidad absoluta de votos , es 
decir, la mitad mas uno; para lo cual 
el Secretario llamará precisamente 
uno á uno á los votantes. 
Los Socios honorarios ausentes 
han de remitir las noticias que les pi-
diese la Sociedad , respectivas á los < 
tres ramos de su instituto. 
23 
37-
Será también de su cargo hacer 
los esperimentos que se les encar-
garen. 
38. 
Sus discursos v memorias se exa-
minarán y publicarán en los mismos 
términos que las de los demás Socios. 
39-
Los individuos que hayan pre-
sentado memorias > ú otra clase de 
escritos á la Sociedad , si ésta no de-
terminare ó dilatare su publicación, 
podrán reclamar los originales para 
publicarlas por s í , pero sin espresar 
en la portada de la obra su calidad 
de Socio, si para ello no obtiene la 
licencia del Cuerpo , que la conce-
derá ó negará con arreglo á la cen-




Los Socios de número que por 
sus destinos ó comisiones del servi-
cio debiesen fijar su residencia fuera 
de la corte, y regresen después á 
ella y aunque se haya provisto su pla-
za , podrán asistir con su antigüedad 
y todas las prerogativas propias de 
los Socios de número hasta llegar el 
caso del art. 23 , entendiéndose esto 
mismo aun cuando venga con licen-
cia temporal. 
41. 
A los Socios de número residen-
tes en la corte que, á juicio de la 
Sociedad , se hallasen legítimamente 
impedidos de asistir continuamente á 
ella por incompatibilidad de su des-
tino y ú otra causa que fuere legítima, 
se les concederá cédula de preemi-
nencia , precediendo las mismas for-
malldades que para la admisión de 
Socios, con la particularidad de que 
obtenga en la votación las dos terce-
ras partes de votos mas uno. 
42. 
Cuando los Socios deban» ausen-
tarse de Madrid lo participarán por 
escrito á la Sociedad, y de no hacer-
l o , perderán todas las prerogativas 
que se espresan en el artículo anterior 
y en el 23. 
43-
Los Socios oficiales que por ocu-
paciones imprevistas al tiempo de su 
admisión no puedan ya asistir á lo 
menos á la mitad de las juntas ordi-
narias , deberán manifestarlo así para 
que se provean sus respectivos em-
pleos, y lo mismo se entenderá con 





La lista de los Socios deberá Im-
primirse con separación de las tres 
clases , y repartirse entre los indivi-
duos del Cuerpo á lo menos cada dos 
años. 
T I T U L O I I I . 
De las juntas de la Sociedad. 
45-
La Sociedad celebrará sus juntas 
ordinarias todos los sábados por la 
tarde, y las estraordinarias cuando 
determine el Director, ó el que haga 
sus veces, ó cuando las califique el 
Cuerpo necesarias á petición de un 
Socio. 
46. 
También las tendrá públicas cuan-
do lo estime conveniente. 
27 
47-
Las juntas ordinarias empezarán 
á las cinco de la tarde en los meses 
de Enero, Febrero , Marzo, Octu-
bre, Noviembre y Diciembre, y á 
las seis en los demás meses; pero la 
Sociedad podrá mudar estas horas 
cuando lo tenga por conveniente. 
48. 
Para principiar la junta á la ho-
ra señalada bastarán cinco individuos, 
de los cuales tres á lo menos deberán 
ser de número para que ocupen los 
asientos del Presidente, Censor y Se-
cretario ; y si los cinco asistentes fue-
sen precisamente los oficiales , en es-
te caso deberá esperarse á que haya 
dos Socios mas que no lo sean» 
49-
A falta del Director y Vice-Di-
28 
rector presidirá las juntas el Presiden-
te de clase mas antiguo y y sucesiva-
mente los dos siguientes por su anti-
güedad ; y en defecto de todos estos 
el Socio de número mas antiguo. 
50. 
La presidencia no podrá ceder-
se á persona alguna después de em-
pezada la junta ̂  por ningún caso ni 
ocurrencia , sino al Director propie-
tario de la Sociedad* 
Los demás oficiales de la Socie-
dad tampoco podrán pretender los 
asientos que les pertenecen por sus 
empleos, si están ocupados por ha-
ber llegado tarde á la sesión. 
52; t 
Se dará principio á las sesiones 
leyendo la oración que se acostum-
29 
bfa , y en seguida el Secretarlo leerá 
el borrador del acta antecedente ya 
estendida con arreglo á los apuntes 
del Censor por si hubiese algo acci-
dental que advertir ó enmendar en 
ella; y hallada conforme á lo acor-
dado , se ratificará. 
No habrá mas asientos determi-
nados, ni de preferencia para los So-
cios que los de los empleados ú ofi-
ciales , todos los demás se sentarán 
según vayan llegando. 
' ' - - ^ h ¿ 
Para la ratificación del acta solo 
tendrán voto deliberativo los Socios 
de número que asistieron á su cele-
bración. 
55-
Para revocar lo acordado será in-
3 ° 
dispensable esponer por escrito, que 
se leerá en aquel * acto ^ los nuevos 
fundamentos y razones que no ha-
biéndose tenido presentes en la pri-
mera deliberación puedan anularla ó 
alterarla esencialmente; y que para 
esta revocación se reúnan las dos ter-
ceras partes de votos de los Socios 
de número concurrentes. 
Si algún individuo hiciese de nue-
vo moción por escrito sobre cual-
quiera de los puntos acordados, se-
guirá sus trámites de discusión en las 
sesiones siguientes. 
Ratificada el acta, seguirá el Se-
cretario dando cuenta de todo lo que 
haya en Secretaría, principiando por 
las órdenes del Gobierno. 
58. 
3* 
Todo escrito que presentase ó le-
yese á la Sociedad cualquiera Socio 
lo dejará después de firmado de su 
mano en poder del Secretario. 
59-
Cuando algún Socio tuviese in-
terés personál en el asunto que haya 
de tratarse podrá estar presente á la 
discusión, y esponer todo lo que ten-
ga por conveniente; pero concluida, 
hará lugar para que con toda libertad 
delibere la Junta. 
6o. 
Cuando el asunto que se contro-
vierta dé ocasión á tal diversidad de 
pareceres que estuviese la opinión 
dudosa, para fijar ésta se procederá 
á votación , y también deberá hacer-




Las votaciones se harán siempre 
en público y escepto en la admisioa 
de Socios y elección de oficios , ó 
cuando la Sociedad lo juzgue por 
conveniente. 
62. 
En las votaciones públicas votará 
el último el Director, y en las secretas 
el primero. 
63. 
E l Socio ó Socios que fuesen 
nombrados para alguna comisión, 
aunque sea verbal, darán cuenta á la 
Sociedad por escrito de sus resultas. 
64. 
Los individuos de otras Socieda-
des que asistieren á las juntas de la 
de Madrid gozarán de las preroga-
33 
tívas que se les'concede en el Re-
glamento de reunión de Socieda-
des y establecimiento de sus Dipu-
taciones en la corte. 
T I T U L O I V , 
De las Clases. 
65. 
Todos los Socios residentes en 
Madrid se inscribirán precisamente 
á una de las tres clases en que con 
arreglo al art. 5 del t í t 1 se divide 
la Sociedad. 
66. 
Cada clase celebrará una junta 
semanal en los mismos dias que lo 
han practicado hasta aquí, j en ella 
despachará los encargos que se la hu-
biesen confiado , y promoverá los 
que tenga por conveniente relativos 
e 2 
34 . 
á su Instituto, y dará cuenta de todo 
ala Sociedadvremitiéndola semanal-
mente las actas de sus sesiones para 
su necesaria aprobación. 
67. 
Puesta la aprobación en las actas 
de las clases sencillamente ó con las 
resoluciones que la Sociedad tenga 
por conveniente, se devolverán á las 
mismas clases para, su inteligencia, 
cumplimiento y custodia interina has-
ta que no necesitándolas para los tra-
bajos pendientes las entregue legaja-
das por meses en el archivo, dando 
parte á la Sociedad de haberlo así ege-
cutado. 
68. 
Las clases propondrán en la úl-
tima junta de Octubre á la Sociedad 
un Presidente y un Secretario, ha-
ciendo cada una su propuesta en loa 
mismos términos que las que se ha-
cen para IOÍ oficios del Cuerpo. 
69. 
A falta de los Presidentes , pre-
sidirá la Junta de clases el Socio con-
currente mas antiguo. 
70. 
Siempre que alguna de las clases 
necesite del auxilio de otra para al-
gún negocio , podrán reunirse para 
el éxamen, discusiones y conclusión 
de aquel trabajo, y en estos casos 
presidirá y actuará el Presidente y 
Secretario de la que haya hecho la 
convocación. 
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T I T U L O V. 
De los trabajos de la Sociedad. 
Las memorias, discursos ó diser̂  
taciones , que trabajasen particular-
mente los Socios, y se presenten á la 
Sociedad en sus Juntas ordinarias, se-
rán examinadas, después de leidas en 
ellas, por la clase á que pertenezcan 
para que informen á la Sociedad del 
mérito de ellas. 
72' 
La Sociedad jamás se constituye 
responsable de los asertos, y opinio-
nes particulares del autor, contenidas 
en dichos escritos, ó memorias, solo 
las juzga dignas de la luz pública. 
73-
Las obras literarias ó artísticas. 
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sean ó no de individuos de la Socie-
dad, cuya censura se pida por el Go-
bierno ó por los interesados, se exa-
minarán por una comisión nombrada 
espresamente para este objeto, la que 
nunca será mayor de tres vocales. 
Si la comisión creyere convenien-
te oir al autor para que satisfaga á las 
dificultades ó dudas que la ocurran, 
podrá convocarle á sus sesiones por el 
tiempo que lo estimase necesario. 
7S-
La comisión fundará su dictamen; 
pero éste no se leerá á presencia del 
autor de la obra. 
76. 
Calificándose la obra deíitil, aun-
que imperfecta y falta de corrección, 
la clase ó la comisión que la haya exa-
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minado propondrá en su informe el 
plan de enmendarla, y la Sociedad 
persuadirá al autor á que lo egecute. 
Anualmente se examinarán las me-
morias 6 discursos mas notables de la 
Sociedad para calificar las que merez-
can ser publicadas en los tomos de sus 
memorias, para lo cual se nombrará 
una comisión de dos individuos de ca-
da clase, propuestos por ellas, y apro-
bados por la Sociedad. 
78. 
La Sociedad publicará por sepa-
rado las traduciones, obras ó estrac-
tos que tenga por conveniente. 
79-
Ningún Socio podrá usar de este 
dictado en ninguna obra, cuyo obje-
to, tenga relación con las atribucio-
. 3 9 
nes de la Sociedad, sin que dicha su 
obra, haya sido de antemano exami-
nada por la Sociedad misma en los 
términos prefijos y que se le dé cer-
tificación por la secretaría. 
T I T U L O V I . 
De los Premios 
8o. 
A principio de cada ano, las cla-
ses propondrán los prográmas y pre-
mios que crean necesarios para el ade-
lantamiento de los objetos de su ins-
tituto. 
81. 
La Sociedad los examinará y de-
terminará los que deban publicarse fi-
jando entonces el término del concur-
so, ó la época en que deba cesar la 




Cumplido el plazo señalado, exa-
minará cada clase las obras relativas 
á su instituto. 
Remitidas á la Sociedad las cen-
suras ó calificaciones, que hayan he-
cho las clases de todas las obras y ar-
tefactos que se les hayan presentado; 
la Sociedad, procederá á la adjudica-
ción de los premios, á las que juzgue 
que lo merecen; para lo cual prece-
derá una comisión compuesta de los 
cinco oficiales y de dos individuos de 
cada clase que nombrará el Director. 
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T I T U L O V I L 
D é los establecimientos propios de la 
Sociedad, 
84. 
Como la enseñanza metódica es 
la que mas contribuye á fomentar la 
ilustración general 3 la Sociedad cui-
dará de establecer todas las escuelas 
que sean análogas á su institución ó 
las que el Gobierno la encargare. 
85. 
Cada establecimiento tendrá su 
reglamento particular. 
T I T U L O V I I I . 
De los oficios y sus elecciones* 
86. 
Los oficiales de la Sociedad serán 
f 2 
Censor, dos Secreta-un Director, un 
Archivero y 
87. 
Todos los oficiales de la Sociedad 
tendrán sus sustitutos nombrados por 
la Sociedad misma á escepcion del de 
Tesorero que le nombrará por s í , en 
razón de su responsabilidad inmedia^ 
ta. 
88. 
\ . • • ' 
Todos los empleos de la Sociedad 
serán anuales, escepto los de Secret 
tarios que durarán dos años cada uno 
de ellos, y su relevo se hará la primera 
vez empezando por el de actas, que 
durará solamente un año al principio. 
89. 
Un mes antes de las elecciones se 
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revisarán por una comisión nombra-
da por la Sociedad ^ los libros y docu-
mentos de las oficinas; y no estando 
corrientes no podrán ser reelegidos 
los que las hayan desempeñado ine-
xactamente. 
90. 
Para ser reelegido en su empleo 
cualquiera de los cesantes, habrá de 
reunir en la primera votación las dos 
terceras partes de votos, y no tenién-
dolas no entrará en el segundo escru-
tinio. 
91. 
Para las elecciones simples, si al-
gún individuo reúne las dos terceras 
partes de sufragios en la primera vo-
tación resultará elegido. Si esto no 
sucediese se hará segundo escrutinio 
entre los dos individuos que hubie-
ren obtenido mayor número de votos. 
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y aquel que en esta votación sacare 
mayor número de ellos, resultará ele-
gido ; pero si resultare empate ó igual-
dad , se estimará por elegido aquel 
que fuere mas antiguo Socio de nú-
mero. 
92. 
La Junta general estraordlnaria 
para la elección de oficios se tendrá 
precisamente en uno de los ocho dias 
primeros de Noviembre de cada año, 
y para ella se convocará por esquelas 
antediemitodos los Socios residentes. 
93-
Reunidos los Socios á la hora acos-
tumbrada , se dará principio á la Se-
sión por la lectura de los Socios de 
número residentes en Madrid^ y asiŝ  
tencias de cada uno en el año á las 
juntas ordinarias y álas de las clases. 
En seguida leerá el Secretario el tí-
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tulo entero de elecciones, y cualquie-
ra otro artículo relativo á ellas, si al-
gún Socio lo pidiere; se pasará des-
pués á leer las propuestas, también la 
hoja de servicios de los propuestos, y 
el parte que haya dado la comisión 
de que se habló en el art. 89 tít. 
8 para que todos los asistentes se 
persuadan del mérito y aptitud de 
cada uno de los comprehendidos en 
las ternas. 
94-
Los Socios que hayan salido elec-
tos para los varios destinos de la So-
ciedad , no tomarán posesión de sus 
oficios hasta la primera Junta ordina-
ria de Enero próximo; y en todo el 
mes de Noviembre se oirán las renun-
cias, ó escusas y los demás incidentes 
que puedan ocurrir, y caso necesario, 
se procederá á la nueva elección de 
los que deban desempeñarlos, citan-
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do á Junta general en uno de los ocho 
primeros dias de Diciembre. 
9S-
La elección ha de ser secreta en-
tre todos los Socios de número con-
currentes que para tener voto, ó ser 
elegidos han de tener precisamente to-
das las asistenciaŝ  de que se ha habla-
do en el artículo que trata del pase de 
los Socios de unas clases á otras. 
96. 
Las propuestas para los empleos 
se harán precisamente por una Junta 
presidida por el Director, y compues-
ta del Censor, Contador, Tesorero, 
Secretario de actas y dos individuos 
de cada clase, calificados según los 
requisitos espresados en el art. 20. 
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T I T U L O I X . 
D e l Director. 
• 97 
E l Director presidirá todas las 
juntas : dispondrá por medio de la 
campanilla que se comiencen y di-
suelvan , manteniendo en ellas el or-
den ; cortará las disputas acaloradas, 
imponiendo silencio al que se esceda 
y sino obedeciese hará suspender la 
discusión 5 y la Sociedad acordará si 
deberá salir de la sala el que se haya 
escedldo: distribuirá los encargos y 
comisiones de dentro del Cuerpo; pe-
ro no los esteriores como los de la 
Junta de Caridad &c. que estos los 
nombrará la Sociedad, y para aque-
llas otras no podrá elegir los sugetos 
que no tengan las asistencias preveni-
das en el art. 20 y animará todas las 
S 
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empresas y trabajos del Cuerpo, ya 
con su egemplo, ya con su persua-
sión. 
98. 
E l Director, como individuo ña-
to de todas las Juntas y comisiones, 
podrá asistir á ellas presidiéndolas, y 
en este caso se celebrarán en su po-
sada (si así lo dispusiere) todas aque-
llas á que haya de concurrir. 
99-
En las ocurrencias imprevistas, 
ó en los casos de urgentísima nece-
sidad , que sucedan en los dias inter-
medios de una Junta á otra, podrá 
providenciar el Director por sí mis-
mo cuanto crea conveniente; pero 
deberá dar cuenta de todo en la Jun-
ta próxima ordinaria ó en estraordi-
naria, que convocará al efecto, si lo 
exigiese así la importancia del asunto. 
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100. 
Si al tiempo de empezársela Jun-
ta no se hallasen presentes el Censor, 
ó Secretario ni sus substitutos, nom-
brará el Director al Socio ó Socios de 
número que deban egercer las funcio-
nes de tales en aquella Junta, y no 
mas. 
101. 
Cuando se haya conferenciado su-
ficientemente sobre cualquier asunto, 
reasumirá su estado, y presentando el 
objeto de la cuestión fijará las pro-
posiciones para la votación, ú orde-
nará al Censor que así lo egecute. 
102. 
Así como en las Diputaciones del 
Cuerpo, llevará siempre la voz, del 
mismo modo su firma ocupará siem-
pre el primer lugar en los oficios, ¡n-
s 2 
5o 
formes y libramientos, u otros docu-
mentos en que haya de intervenir. Por 
consiguiente los títulos y certifica-
ciones de servicios llevarán también 
su firma. 
103-
Tendrá una de las llaves del 
arca de Caudales. 
IO4. 
En la última Junta del año, pre-
sentará una memoria, en que espo-
niendo el estado que tenia la Socie-
dad cuando aceptó la Dirección, ma-
nifieste lo que haya hecho y adelan-
tado durante ella, así en los proyec-
tos y empresas sobré los objetos del 
instituto de este Cuerpo, como en lo 
concerniente á lo económico y go-
bernativo , indicando al mismo tiem-
po cuales eran sus ideas para lo suce-
ávo , y cuales los medios, ó arbi-
5 1 . 
trios que tenia meditados para reali-
zarlas. 
Todas las facultades del Direc-
tor^ son transmisibles al sub-director 
en sus ausencias y enfermedades. 
T I T U L O X . 
jD^/ Censor, 
106. 
Cuidará el Censor de la puntual 
observancia de los Estatutos y acuer-
dos de la Sociedad, y de que las cla-
ses , las comisiones particulares, y 
cada Socio cumpla con sus encargos 
y obligaciones. 
107. 
No se resolverá espediente go-
bernativo de entidad ó importancia 
52 . . , 
sin haber oído su dictamen en voz ó 
por escrito. 
108. 
Será de su obligación promover 
los asuntos que estime conducentes 
al honor de la Sociedad, y mejor de-
sempeño de los objetos de su institu-
to á cuyo fin le franqueará la secre-
taría cuantos antecedentes necesite y 
pida bajo de su firma. 
TO9. 
Tendrá un libro donde anotará 
cuantos encargos se dieren á las cía-; 
ses ó comisiones particulares, para 
recordar su despacho una vez al mes, 
ó cuando lo crea prudente y opor-̂  
tuno. 
I 10. 
Será de su obligación el reasu-
mir y fijar las cuestiones sobre quq 
. . . . . . . 53 
haya de votarse siempre que sê  lo 
ordenare el Director. 
11 I . 
Cuidará de reveer y corregir las 
pruebas de lo que se imprima por 
acuerdo de la Sociedad ^ siempre que 
los autores no puedan, ó no quieran 
egecutarlo por sí mismos. 
I 12. 
Anotará con la debida claridad, 
y especificación, aunque sucintamen-
te las deliberaciones y acuerdos que 
tomare la Sociedad en cada una de 
sus Juntas, y concluirán todas con 
la lectura de lo acordado, cuyo es-
tracto ó membrete , si se hallase ar-
reglado á la voluntad de la Junta lo 
rubricará y entregará al Secretario, 
para que en su vista proceda á la es-
tension del acta; y cuidará al tiempo 
de su ratificación en la Junta inme-
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diata de que los acuerdos se hallen es-
tendidos con la claridad y exactitud 
debidas. 
Todas las obligaciones de este des-
tino recaen por falta del Censor en 
su substituto y la de ambos en el So-
cio que el Director nombre para 
que haga las veces de tal. 
T I T U L O X L 
D e l Secretario de actas. 
114. 
Como este empleo , exige mas 
que ningún otro la asistencia r no so-
lo en los dias de Juntas, sino antes j 
después de estas para preparar el des-
pacho , y para el debido cumplimien-
to á los acuerdos de la Sociedad, de-
berá recaer su nombramiento en So-
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cío que además de hallarse adornado 
de los conocimientos y práctica que 
constituyen un buen secretario, ten-
ga la residencia fija en Madrid y tiem-
po competente, para despachar este 
encargo con la exactitud y puntúa-
lidad debidas. 
'v;\ 115. 
Estenderá las actas con arreglo 
á las minutas ó apuntaciones del Cen-
sor especificando al margen de cada 
una y según el orden de su antigüe-
dad los apellidos de los Socios que 
concurrieron á ella. 
I 16. 
Empezará todas las Juntas con 
la lectura del acta anterior, y rati-
ficada que sea la copiará con toda 
exactitud y claridad en un libro for-
mado á este intento , certificándolas 




Después seguirá dando cuenta á 
la Junta de todo cuanto ocurra, le-
yendo por sí las órdenes ú oficios, y 
las actas de las clases, como igual-
mente las memorias ó informes esten-
didos por los Socios que no se hallen 
presentes, pues si lo estuvieren po-
drán hacerlo ellos mismos. 
i i 8. 
Seguirá toda la correspondencia 
que no sea propia del Director , y co-
municará á nombre de la Sociedad, 
todos los avisos y órdenes que dima-
nen de sus acuerdos, leyendo en la 
Junta inmediata las minutas de los 
oficios que haya pasado por resultas 
del acta anterior , que después se con^ 
servarán con los espedientes. 
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119. 
Siempre que la Sociedad manda-
re librar alguna cantidad , lo avisará 
al Contador con Inserción del acuer-
do, á fin de que en su virtud inter-
venga el libramiento que se espida para 
aquel objeto. 
120. 
No podrá despachar mas certifi-
caciones que las que acordare la So-
ciedad y en asuntos graves deberán 
ser leídas y aprobadas por ella, y 
cuando un individuo necesite estas 
certificaciones con tal urgencia, que 
se le pueda seguir perjuicio en la di-
lación acudirá al Director, quien la 
mandará dar , y autorizará con el 
Censor, de todo lo que conste en 
los asientos de secretaría, dando cuen-
ta en la Junta inmediata con presen^ 




Cuidará de tener los papeles de 
su secretaría con el orden, claridad 
y exactitud que exige este encargo; al 
fin de cada año^ pasará al archivo to-
dos los espedientes que estén conclui-
dos, formando de ellos un inventarío 
espresivo y metódico que deberá ha-
cer firmar también del Archivero, y 
sacando de él dos egemplares , uno 
quedará en la secretaría y otro en el 
archivo. 
122. 
Tendrá además del libro de ac-
tas otro titulado de Socios , en el que 
anotará, en hojas separadas, la admi-
sión de cada uno, las comisiones que 
desempeñe, méritos que contraiga, y 
oficios que obtenga; las asistencias en 
cada mes á Juntas ordinarias y de cla-
ses, y el dia de su fallecimiento; á 
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fin de que se perpetué la memoria de 
lo que cada uno haya hecho como 
amigo de su Pais. 
I23-
A l fin de cada año escribirá la his-
toria de la Sociedad , durante él , se-
gún lo que resulte de los libros de ac-
tas, y leyéndola en una de las Juntas 
ordinarias de Diciembre, la aproba-
rá la Sociedad; y si la encontrase dig-
na acordará se lea en la Junta públi-
ca general, y también su impresión 
si lo juzgare conveniente, 
124. 
Conservará en su poder los sellos 
de la Sociedad, y los pondrá en las 
certificaciones, despachos y títulos 
que ésta le ordenare. 
I 2 S -
Ocupará en las Juntas el lado de 
6o 
la mesa traviesa á la Izquierda del 
Director. 
120. 
Presentará á fin de cada mes una 
relación firmada de los gastos de se-
cretaría, para que prévio el examen 
del Contador , se le mande abonar de 
los fondos de la Sociedad. 
T I T U L O X I L 
D e l Secretario de correspondencias 
y de los de las clases, 
127. 
E l Secretario de corresponden-
cias tendrá obligación de seguir toda 
la que proceda de fuera de Madrid, 
ya sea con las demás Sociedades del 
reyno ó con las estrangeras, ya con 
las autoridades ó individuos residen-
tes en las provincias, ó cualquiera 
6x 
otra que la Sociedad le encargue, y 
los gastos que se le ocasionen se abo-
narán por la Sociedad en los mismos 
términos que se ha verificado hasta 
aquí con los de la secretaría única. 
128. 
Guando el Secretario de actas no 
concurriere á las Juntas de la Socie-
dad por indisposición ú otro motivo 
deberá suplirle el de corresponden-
cias para dar cuenta del despacho, y 
estender después el acta según las mi-
nutas del Censor. 
129. 
Las demás obligaciones de este 
Secretario, y las circunstancias que 
deban tenerse presentes para su elec-
ción, las determinará el reglamento 
particular de secretarías, 
i30-. 
Los Secretarios de las clases su-
plirán también por los de actas y cor-
respondencias cuando no asistiere nin-
guno de los dos, verificándolo el mas 
antiguo, en clase de Socio; de los que 
se hallaren presentes. 
Sus obligaciones y circunstan-
cias que deban tener para ser elegi-
dos serán en un todo análogas á los 
demás Secretarlos r y se determinará 
en el reglamento que se espresa en el 
artículo siguiente. 
E l arreglo de todas las secreta-
rías, sus oficiales y dotaciones se ha-
rá por reglamento separado. 
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T I T U L O X I I I . 
De/ Contador. 
133-
Será obligación de este empleado 
estar encargado de llevar la cuenta y 
razón de los caudales, que entren y 
salgan en la tesorería de la Sociedad, 
á cuyo fin llevará tres libros, á saber. 
Uno diario en que anote toda parti-
da sea del cargo ó de data, en el día 
en que se verifica, y con especifica-
ción de su procedencia, y persona que 
la entrega ó percibe: otro en el que 
pase estas mismas partidas con sepa-
ración de las de cargo y data forman-
do con ellas, la debida intervención 
ál tesorero, y con cuyo libró pueda 
comprobar luego la cuenta de éste: 
y otro en el que copie todas las órde-
nes que se le comuniquen por secre-
64 
taría, y fundar la legitimidad y auto-
rización de su intervención. 
134-
Tendrá una de las llaves del arca 
de caudales. 
135-
Pondrá su intervención ó toma 
de razón en todos los pagos que se 
hagan, y sin este requisito, no po-
drán verificarse: igualmente la pon-
drá en las cobranzas ó percibos que 
haga el Tesorero, y así le formará el 
cargo debido de todo lo que entre en 
su poder. 
i 36. 
Liquidada que sea anualmente la 
cuenta del Tesorero y aprobada por la 
Sociedad, estampará el Contador en su 
libro mayor de cargo y data, la liqui-
dación ó resumen de dicha cuenta. 
Será de su obligación 9 despachar 
anualmente el finiquito al Tesorero 
de la solvencia de su cuenta, luego 
que la secretaría le haya comunicado 
la aprobación de las cuentas por la 
Sociedad. 
, 138. 
Conforme se vayan concluyendo 
estos libros de Contaduría, pasarán 
para su custodia al archivo. 
T I T U L O X I V . 
D e l Tesorero, 
Este empleado cuidará de la co-
branza, custodia y distribución de los 
fondos y caudales de la Sociedad : él 
solo, ó aquel en quien delegue sus 
i i 
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facultades, en caso de ausencia ó en-
fermedad, podrá verificarlo. Si el su-
geto habilitado por el Tesorero ííiese 
Socio, tendrá las mismas distinciones 
y prerogativas que los demás substi-
tutos cuando egercen, y no siendo 
individuo de la Sociedad, solo se en-
tenderá con ella por escrito, y no 
tendrá ni entrada ni asiento en sus 
juntas. 
I40. 
Deberá llevar los mismos tres l i -
bros, y por el mismo orden que el 
Contador conforme al art. 133, del 
tit. 13 ; y tendrá una de las tres lia-
bes de caudales. 
I41. 




En el último sábado de cada mes 
presentará un estado de los caudales 
existentes en su poder intervenido por 
el Contador , para que la Sociedad 
pueda con conocimiento regular sus 
gastos. 
143. 
A l fin de cada año presentará laá 
cuentas generales de todos los ingre-
sos y gastos de la Sociedad con sus 
respectivos recados de justificación, 
que serán para las partidas de data, 
los libramientos firmados por el Di-
rector ó Sub-Director r refrendados 
por el Secretario, é intervenidos por 
el Contador. 
144. 
En cualquier caso ú ocurrencia 
repentina que quedase la Tesorería 
68 
vacante, el Director, ó en su defec-
to el Sub-Director, tomará las dis-
posiciones necesarias para asegurar 
los fondos y existencias de la Socie-
dad , y nombrará interinamente un 
Socio que egerza la tesorería y sus 
funciones, no siendo al Contador ni 
á su sustituto , y debiendo dar cuen-
ta en el sábado inmediato para las ul-
teriores determinaciones de la So-
ciedad. . 
T I T U L O X V . 
D e l Archivero. 
145-
Este cuidará de la custodia y ar-
reglo de todos los papeles y efectos 
que se le entreguen anualmente , cla-
sificándolos y colocándolos con el 
orden y claridad debida por las ma-
terias de que tratan y años á que per-
tenecen. • 
146. 
Hecho el primer inventarlo de 
todo lo que en el dia existe, queda-
rá uno de ellos en poder del Archi-
vero y y otro en secretaría ; y anual-
mente añadirán este empleado y Se-
cretario lo que nuevamente se ar-
chive en cada uno de dichos dos in-
ventarios ó índices, por los cuales 
hará la entrega á su sucesor de los 
efectos que tenga á su cargo y cus-
todia, firmando ámbos el documen-
to que acredite dicha entrega. 
147-
Será de su obligación formar ín-
dices y entregar por ellos á su suce-
sor todos los efectos que estén en su 
custodia. 
I48. 
Deberá entregar álos Socios, ba-
7° 
jo de recibo, lo que estos necesiten 
para el despacho de los encargos que 
la Sociedad les tenga confiados; pero 
si los quisieren para su instrucción ó 
mera curiosidad, deberá preceder or-
den especial del Cuerpo, sin cuyo re-
quisito no los franqueará. 
149. 
Practicará por sí cuantas diligen-
cias sean necesarias para recoger los 
efectos de su cargo que quedasen en 
casa de los Socios que murieren ó se 
ausentasen, sin esperar en casos tan 
urgentes las órdenes de la Sociedad, 
aunque deberá dar la cuenta en la jun-
ta próxima de cuanto haya egecutado. 
150. 
En fin de cada mes presentará á 
la Sociedad una razón circunstancia-
da de cuanto tenga entregado á las 
clases ó á los Sócios, y se halle 
7} 
pendiente. Para el gobierno Interior 
del Archivo y de las demás oficinas 
de la Sociedad se formará un regla-
mento particular en que se detalle 
el método de su manejo. 
T I T U L O X V I . 
De¿ Bibliotecario, 
151. 
Este empleado cuidará de la cus-, 
todia de todos los libros de la Socie-
dad , teniéndolos colocados con el 
debido orden , recibiéndolos bajo un 
exacto inventario , y entregándolos 
de la misma manera, á sus sucesores 
que con él firmarán el inventario de 
la entrega. 
I52 . 
Anualmente añadirá en dicho In-
ventario los que nuevamente vaya 
k 
adquiriendo la Sociedad , y dará 
cuenta en la última junta del mes 
de Diciembre de cada año de dichos 
aumentos, especificando los que sean 
por compra , y los que sean por do-
nativos. 
I53- • 
Deberá entregar á las clases y á 
los Socios, bajo recibo, los libros 
que necesiten para el despacho de los 
encargos que la Sociedad les tenga 
confiados ; pues si los pidiesen para 
su instrucción ó mera curiosidad, no 
podrá entregarlos sin orden espresa 
de la Sociedad. 
154. 
Cuidará de recoger los libros que 
existan en poder de los Socios al tiem-
po de su fallecimiento ? ó si se ausen-
tasen de esta capital, sin esperar en 
estos casos las órdenes de la Socie-
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dad; pero la deberá dar cuenta en la 
junta próxima de cuanto haya ege-
cutado. 
' : ; • I55-
En fin de cada mes presentará á 
la Sociedad una razón circunstancia-
da de los libros que tenga entregados 
á las clases ó á los Socios. 
T I T U L O X Y I L 
De los fondos de la Sociedad, su in-
versión y cuentas. 
156. 
Las rentas de la Sociedad con-
sistirán en las contribuciones de los 
Socios con arreglo al art. 26 deltít. 2 
en los donativos espontáneos : en el 
producto de las ventas de obras y 
memorias que se publiquen , y en las 
gracias y concesiones que de cual-
74 
quiera especie se dignare'hacer S. M . 
para el mayor fomento de los obje-
tos de su instituto ó establecimientos. 
v?, ^r-
Entrarán en poder del Tesorero 
de la Sociedad todas las cantidades 
que la pertenezcan , sea cual fuere 
su procedencia. 
158. 
Habrá un arca de tres llaves, que 
tendrán el Director, Contador y Te-
sorero, en la cual se depositarán to-
dos los sobrantes que haya después 
de satisfechos los gastos del Cuerpo. 
1S9' 
Esta arca deberá estar en casa del 
Director , y en ella habrá un libro, 
en el cual se anoten las entradas y 




No se podrá hacer gasto ni pago 
alguno sin acuerdo de la Sociedad. 
161. 
Los gastos indispensables del 
Cuerpo, ó el sueldo de sus depen-
dientes y el coste de impresiones, el 
de los ensayos ó esperimentos sobre 
objetos de Agricultura y Artes, el 
pago de los premios que anualmente 
distribuya r y la dotación de las es-
cuelas para la enseñanza pública y ú 
otros semejantes que determinen ó le 
fueren encargados por el Gobierno, 
son los objetos en que invertirá la 
Sociedad los fondos de su dotación* 
162. 
A l fin de cada año el Tesorero 
presentará á la Sociedad su cuenta 
general de entrada y salida de cauda-
76 
les, y se pasará inmediatamente al 
Contador para su examen. 
163. 
Examinada que sea por el Con-
tador y puesto su informe en ella, 
señalará la Sociedad el dia en que 
deban juntarse los oficiales del Cuer-
po para enterarse de ella y de lo que 
en su razón haya informado el Con-
tador. 
164. 
A esta junta de oficiales concur-
rirá el Tesorero para responder á 
cualquiera dificultad que se pueda 
ocurrir; pero no tendrá voto en ella. 
165. 
Si saliese aprobada la cuenta ge-
neral por esta junta de comisión , se 
pasará á la Sociedad para que recaiga 
en ella la aprobación de todo el Cuer-
77 f 
po; y en virtud de esta se mandará 
que por Contaduría se dé el corres-
pondiente finiquito en favor del Te-
sorero. 
166. 
Las cuentas originales aprobadas 
y solventadas con todos sus reca-
dos de justificación se pasará al Ar-
chivero. 
167. 
Todos los años se formalizará 
por tesorería y contaduría un es-
tado de la entrada y salida de cau-
dales de la Sociedad ^ que se impri-
mirá y dará al público cuando la So-
ciedad lo juzgase conveniente. 
.78; 
T I T U L O XVIII y ULTIMO. 
168. 
Siempre que ocurriere duda so-
bre la egecucion de algún artículo de 
este Estatuto ó se echare de menos, 
se tratará el asunto en tres juntas or-
dinarias consecutivas oyendo en ellas 
el dictámen.del Censor, y si en la 
última de las tres juntas se causase 
acuerdo por la reunión de dos terce-
ras partes de votos, se llevará á efec-
to el citado acuerdo como si fuese 
artículo de estatuto, interinamente y 
hasta que merezca la Real aprobación 
de S. M . 
169. 
Cada cinco años se celebrará una 
junta general, ó mas si fueren necesa-
rias , para leer los Estatutos y los cita-
79 
dos acuerdos, á fin de examinar defi-
nitivamente la utilidad ó inutilidad de 
sus resultados en la práctica; y si 
conviniere añadir algún artículo co-
mo esencialmente necesario, 6 supri-
mir otros que se hayan creído perju-
diciales , se aumentarán ó suprimirán 
los que deducidos de los acuerdos án-
tes tomados, ó que á propuesta de al-
gún individuo, se consideren por mas 
necesarios; y para fijarlos como ver-
daderos Estatutos , se elevarán en 
consulta á S. M . para obtener su so-
berana Real aprobación. 
Visto f o r el mi Consejo con los 
antecedentes del asunto y lo esf ties-
to por el mi Fiscal por auto de vein-
te y siete de Marzo de este año, 
acordó espedir esta mi cédula, por 
la cual, sin perjuicio de mis re-
gal ías y derecho de tercero, aprue-
bo los Estatutos que van insertos 
de la Sociedad Económica de Ami-
1 
8o 
gos del País establecida en esta Cor-
te y y mando se guarden y cumplan 
en todo y por todo como en ellos y 
cada uno de sus capítulos se con-
tiene , que a s í es mi voluntad. D a -
da en Palacio d nueve de Julio de 
l 8 l € . = YO E L R E Y . = Yü D . Juan 
Ignacio de Ayes ta rán , Secretario 
del Rey nuestro Señor, la hice es* 
cribir por su mandado, = D . Gon-
zalo José de Vilches. = D . Miguel 
Alfonso Villagomez.=D. Manuel de 
Torres. = D . Benito Arias. = Fran-
cisco Marin. — Registrada. = Aqui-
lino Escudero. = Teniente Canciller 
mayor = Aquilino Escudero. 
8r 
R E A L D E C R E T O D E S. M . 
sobre el restablecimiento de las Socie-
dades del Reyno y creación de sus 
Diputaciones en la Corte. 
E l Rey nuestro Señor se ha servido 
espedir el decreto siguiente'. ^Conven-
cido mi real animo de los buenos efee* 
tos qui en todos tiempos ha frodu -
cido en mis reinos el establecimiento 
de las Sociedades Económicas, y no 
menos deseoso de que mis fieles vasa-
llos saquen de ellas todo el fruto que 
promete tan patriótica institución, 
he venido en resolver por punto ge-
neral el restablecimiento de dichas 
corporaciones, Pero considerando 
igualmente que por muchas que sean 
las ventajas que han producido des-
de su primera formación, no han si-
do' todas las que en adelante pudie-
ran esperarse bajo un sistema uni-
f ' 1 2 
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forme y constante > perfeccionado se-
gún las luces ya adquiridas con la* 
esperiencia de lo pasado, es mi vo-
luntad que dichos cuerpos se gobier-
nen en lo sucesivo bajo las siguien-
tes reglas, que servirán para su 
uniformidad y reunión. 
1. En todas las capitales del 
reino donde no hubiese establecidas 
Sociedades Económicas de Amigos 
del Pais se establecerán inmediata-
mente ¡formando sus estatutos y que 
uniformarán con los que gobiernan 
en la Sociedad matritense en todo 
cuanto no exijan variaciones las cir-
cunstancias particulares de alguna 
provincia, 
2. Las Sociedades anteriormen-
te establecidas en las capitales de 
provincia, que hubieren desapareci-
do ó decaído durante las calamitosas 
circunstancias pasadas, se junta-
ran ó restablecerán de nuevo. 
83 
3. E n las provincias cuya es~ 
tensión y riqueza hagan convenien-
te el establecimiento de otras Socie-
dades y fodrd verificarse en las ca-
bezas de partido > ciudades ó villas 
principales de su comprensión > for-
mándose Sociedades subalternas y 
dependientes de la Sociedad princi-
p a l , que sera quien deba determi-
nar y proponer a l consejo el estable-
cimiento de las que juzgue convenien-
tes y d fin de obtener mi soberana 
aprobación, 
4. Se considerara suprimida 
cualquiera otra Sociedad, que no ha-
llándose establecida en capital de 
provincia, no sea rehabilitada nue-
vamente dpropuesta de la principal 
respectiva, y bajo su dependencia in-
mediata, según lo ya espresado en 
el artículo anterior, 
¿, Los capitanes generales, in-
84 
tendentes , ayuntamientos y demás 
autoridades constituidas prestaran 
d las Sociedades todos cuantos au-
xilios necesiten para instalarse y reu-
nirse y trabajar inmediatamente en 
los objetos de su instituto, 
6. Siendo la Sociedad de M a -
drid la que por su establecimiento 
en la corte y centro de la península 
puede con mas facilidad atender d 
que se establezca un sistema econó-
mico, constante y uniforme en toda 
la monarquía ^ las Sociedades de to-
das las provincias deberán entender-
se directamente con ella en todos sus 
proyectos y pretensiones, dfin de que 
instruida de sus intereses, como de 
las relaciones industriales y comer-
ciales de unas con^otras, pueda eva-
cuar con el mas cabal conocimiento 
todos los informes que Yo me digna-
re pedirla; remitiendo desde luego 
f o r su conducto para mi real apro-
bación los estatutos de las que se 
formaren de nuevo. 
7. E n cuanto a l uso de los cau-
dales ̂  publicación y adjudicación de 
premios, elección de oficios ry demás 
asuntos correspondientes a l gobier-
no interior y económico de cada So-
ciedad r continuaran todas las de 
provincia en la misma independencia 
entre s í , y de la de Madr id , que lo 
han estado hasta el d ia ; pero en 
cuanto d lo político-económico forma-
rán entre ellas aquella especie de con-
federación ó hermandad que les es 
tan necesaria para proceder acor-
des en todos los proyectos con que ca-
da una por su parte debe contribuir, 
además del bien y prosperidad de su 
distrito, a l general de la nación, y 
con este objeto se corresponderán to-
das entre sí directamente. 
8. E n señal de esta unión y con-
86 
fraternidad los oficiales é individuos 
de cualquiera Sociedad que acciden-
talmente se hallaren transeúntes en 
el par age donde estuviere estableci-
da otra, deberán ser admitidos d 
las juntas ordinarias de esta du-
rante el primer mes de su residen-* 
cia en aquel pueblo. 
c). Cada una de las Sociedades 
establecidas en las capitales de pro-
vincia nombrar duna diputación per-
manente que resida en Madrid y 
promueva los asuntos que la encar-
gue su comitente. A su cabeza esta-
rdn los sugetos mas visibles, conde-
corados y celosos del bien público , ele-
gidos entre los individuos de cada 
una y y esta diputación se compondrd 
de un Director y un Secretario per-r 
petuo. .. ^ 
i o. j 1 las juntas ordinarias de 
las diputaciones podrdn asistir to-
dos los individuos de la respectiva 
87. 
Sociedad que se hallen en Madr id 
bien sea establecidos ó transeúntes; 
y entre los primeros podran elegirse 
en caso necesario Vice-presidente, Vi-
ce-secretario, Contador y Tesorero, 
11. Los dos individuos princi-
pales que constituyen la diputación, 
propiamente dicha, serán los que en 
nombre de su Sociedad me presenten 
cuando sea necesario los trabajos y 
demás comisiones que aquella les en-
cargare. 
12. Los mismos individuos po-
dran asistir d las juntas de la 5b-
ciedad Matritense para tratar todos 
los asuntos respectivos d sus pro-
vincias, teniendo igual voz y voto 
consultivo que los demds individuos 
de aquella, esceptuando solo las eleĉ  
dones de oficios, en las que solo po-
drdn votar y ser elegidos los indivu 
dúos de la misma Sociedad, 
13. E l ser individuo de otra So-
m 
88 
cié dad no serd inconveniente para 
ser admitido en la de Madrid y 6 en 
cualquiera de las demás, siempre 
que el sugeto lo solicite y concurran 
en él todas las cualidades exigidas 
por los estatutos, 
14. L a Sociedad Matritense 
procederá desde luego d hacer en los 
suyos las variaciones y reformas 
que la esperiencia le haya hecho co-
mcer convenientes, para que se lo-
gre dar d estos cuerpos una. organi-
zación sólida y estable r evitando, 
si fuere posible, que decaiga nue-
vamente el entusiasmo con que se es-
tablecieron, y que mi augusto Abue-
lo quiso reanimar por su real de-
creto de 2 8 de Junio de i j S S . Ten-
dreislo entendido y dispondréis su 
cumplimiento, = Rubricado de la 
real mano, Tin Palacio d $ de 
Junio de 181 ¿ , A Don Pedro 
Cevallos," 
89 
N O T A . 
Por real orden fecha 3 de Agos-
to de 1815 se sirvió mandar S. M . 
que anualmente se pase al ministerio 
de Estado una nota del producto de 
las contribuciones de los Socios „ á 
„ fin de que sirva de medida á S. M . 
„para los auxilios con que tenga 
„por conveniente aumentar aque-
l l o s fondos, como también de co-
„ nocimiento de los esfuerzos, y el 
„ celo de aquellos Socios que mas con-
„ tribuyan á tan patriótico objeto " 
m 2 
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